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DIÀLEG amb Roger i Ana Jiménez
Roger Jiménez i
la seva filla Ana ja
fa anys que
comparteixen la passió
per la informació. Van
arribar al periodisme
per camins diferents,
però van acabar
narrant l'actualitat, un
amb les paraules i
l'altra amb les imatges.
Tots dos coincideixen
força en l'anàlisi dels
problemes actuals que
castiguen la professió,
com la precarietat o
la manca de referents,
tot i que ella és més
optimista quan es
refereixen al futur
de la professió.
Les seves són dues
visions diferents
i complementàries
d'un mateix món.
"S'està perdent
l'essència de
la professió"
I Jordi RoviraF tos: Jordi Play
Roger, com vas arribar a la professió?
De petit vivia amb la família a Tarragona,
estava molt malalt de tuberculosi i vaig
passar molt de temps al llit. Com que no
anava a l'escola, vaig aprendre a llegir tot
sol però d'una manera caòtica, ja fos amb
un conte de Marcial Lafuente Estefania
o amb un llibre de Dostoïevski. Quan el
pare tornà de l'exili a França vam anar a
Barcelona, on vaig treballar en diferents
feines, perquè la família no tenia recur¬
sos, mentre a la nit estudiava el batxille¬
rat. De seguida vaig veure que tenia una
dèria per escriure. Amb uns amics fèiem
un "diari moral" -una mena de precur¬
sor del bloc digital actual- del qual jo era
el director autonomenat.
Desprésja vas anar a la universitat.
Vaig anar a l'Institut de Periodisme de la
Universitat de Navarra on feia pràcti¬
ques en un diari (Redacción) i on tenia
de professor un jove Martín Ferrand, que
em va introduir als estudis de ràdio (els
de televisió no van arribar fins més tard).
Vaig fer pràctiques d'estiu al Correo
Catalán per després entrar a Europa
Press a Pamplona. Al acabar la carrera,
vaig estar un any a l'agència a Madrid i
després ja vaig anar a Barcelona. En
total, vaig estar quinze anys a Europa
Press fins que em van cridar d'EFE. I
després vaig anar a La Vanguardia on
vaig ser, entre altres coses, corresponsal a
Londres, Roma i Defensor del Lector.
Tu, Ana, en canvi, vas estudiar Belles
Arts. Quan entres a la mateixa universi¬
tat que el teu pare i quina visió tenies de
la professió?
El pare s'estava a Londres de corres¬
ponsal. A casa sempre s'ha parlat de l'ac¬
tualitat, miràvem les notícies, llegíem
diaris, etc., i a més era una de les meves
vocacions. Recordo que en acabar el bat¬
xillerat ens demanaven quines carreres
ens agradaven i vaig posar, per aquest
ordre: Belles Arts, Periodisme i Psicolo¬
gia. Curiosament, he acabat fent temes
socials per al Magazine de La Van¬
guardia que m'han permès ajuntar el pe¬
riodisme i la psicologia des d'una vessant
artística.
I com vas acabar sentfotògrafa?
A- A Belles Arts no em plantejava fer
Fotografia. Vaig començar fent Restau¬
ració però em vaig anar adonant que,
com que sóc molt curiosa, necessitava
més activitat i que em cridava l'atenció
el reportatge fotogràfic. La meva pri¬
mera oportunitat va ser quan em van cri¬
dar a La Vanguardia ja que necessitaven
reforços pels Jocs Olímpics. Això li haig
d'agrair a la Guillermina Puig. De mica
en mica vaig anar treballant, sobretot
fent edició, fins que vaig passar a formar
part de l'equip de fotògrafs.
Amb el temps els dos vàreu acabar a la
premsa escrita. Creieu que la visió de la
L'Ana Jiménez i el seu pare Roger Jiménez treballen a la premsa escrita, tot i provenir de disciplines diferents.
professió és diferent pel fet de ser redac¬
tor ifotògrafa?
A- Tot i que treballem d'una manera di¬
ferent, són dues visions que es comple¬
menten. Sempre ho he vist així.
R-1 jo sempre he dit que el fotògraf i el
redactor són com dos germans siamesos
que estan enganxats per l'esquena, en¬
cara que no es veuen ni es parlen. És evi¬
dent que tenen visions diferenciades,
però ambdues feines són essencials per¬
què es complementen mútuament. I és
imprescindible conèixer la visió que té
l'altre del que estan fent.
Anem massa cadascú pel seu compte?
A- El problema és que abans treballà¬
vem junts, anàvem als llocs plegats. Ara
ja no és així. Els redactors van més satu¬
rats de feina i ja no van a gaires llocs,
mentre que nosaltres hi hem d'anar.
R- El ritme també era diferent perquè
abans quan els fotògrafs tornaven a la re¬
dacció ja havien acabat la feina, mentre
que els redactors encara havien d'es¬
criure el text. Ara amb les noves tecno¬
logies això ha canviat.
A- Ara quan tornem a la redacció encara
"Abans redactors i fotògrafs
anàvem als llocs plegats.
Ara ja no és així"
(Ana Jiménez)
ens queden hores d'edició perquè amb el
sistema digital disparem més fotografies.
Tot això ha evolucionat tant! Fa uns anys,
alguns companys de generació anaven
als camps de futbol, revelaven els carrets
al lavabo amb l'ampliadora i allà mateix
es copiaven les fotos! És brutal com hem
evolucionat en vint anys! Però tota
aquesta evolució es compensa amb mol¬
tes hores d'edició.
Doncs ara que les noves tecnologies fa¬
ciliten tant les coses ja hi ha qui posa
data de defunció als diaris...
A- El periodisme és una necessitat, és
vital per a la societat. No es pot
perdre mai el fet d'explicar histò¬
ries. Els diaris potser es transfor¬
maran però seguiran sent
necessaris. Perquè el "periodisme
ciutadà" no és garantia de res. Els
professionals, els que tenen l'experiència
i els coneixements, hi han de ser. És com
quan et diuen que ara tothom fa fotos... I
també tothom sap escriure, amb tot, no
per això tothom és escriptor!
R- Tot i que no arribo a ser apocalíptic,
jo potser sóc més pessimista sobre el
futur dels diaris. El periodisme que he
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indisposa per la seva relació amb els
grans capitals.
Sovint els diarisparlen del mateix i tenen
portades similars. Ana, aquesta unifor¬
mitat també es dóna en la fotografia?
A- Els gràfics sempre ens queixem que
estem molt dirigits. Per exemple, si anem
"El periodisme és vital.
No es pot perdre el fet
d'explicar històries"
(Ano Jiménez)
a una roda de premsa sobre pensions, ens
trobem allà cinquanta fotògrafs per fer
una foto a una persona darrere una taula.
Nosaltres aniríem a fotografiar pensio¬
nistes, però aquesta és una aposta que els
diaris molts cops no s'atreveixen a fer.Ana Jiménez creu que els mitjans haurien de donar més llibertat creativa als gràfics.
viscut i m'ha fet vibrar, el periodisme de
raça, ha desaparegut.
Et refereixes a aquelles redaccions soro¬
lloses que evoca José Martí Gómez?
R- Sí, aquelles redaccions on es bevia al¬
tres coses més que aigua! Tot això ha can¬
viat. Crec que els diaris seguiran existint,
encara que les difusions estan a la meitat
que abans i la publicitat està en caiguda
lliure. A les televisions, uns pocs grups es
reparteixen la publicitat i la propietat
dels mitjans està més concentrada que
mai en grups multimédia. Tot això és
molt perillós. Ara el periodista ha de fer
una crònica per al diari, per a la ràdio, per
a la versió digital, parlar a la televisió del
grup, etc. Abans s'estava tota l'estona al
carrer, ara ja no.
A- S'està perdent l'essència.
R- La concentració de mitjans limita la
llibertat. Però no es fa perquè sí, sinó que
és una fugida cap endavant. Tot aquest
procés el van començar els nord-ameri-
cans, que tenien una premsa local fan¬
tàstica. Era un periodisme públic, molt
entroncat amb els interessos i problemes
de la comunitat. Ara molts d'aquests dia¬
ris locals dels Estats Units han tancat per
la crisi econòmica o bé se'ls han menjat
els grups mediàtics del Chicago Tribune,
el New York Times...
En tots aquestes transformacions també
hi té a veure la revolució digital i les
noves eines com les xarxes socials.
R- Hi ha dues classes de lectors. Uns
estan fidelitzats, com els que escriuen a
les Cartes del Lector, si bé cada cop més
els lectors volen ser protagonistes i com
que no troben un lloc al diari acaben opi¬
nant a les xarxes socials, cosa que també
és comunicació.
Comunicació o periodisme?
A- Jo crec que és una dispersió total. Hi
ha massa inputs i tot és molt superficial.
R- En tot això mana la lleugeresa, la
moda, el boca-orella i l'espectacle. I la
premsa imita la televisió. Abans el diari
buscavascoop, l'exclusiva, però ja no és
així perquè s'ha acabat el periodisme
d'investigació, ja que és car i no interessa
a les empreses periodístiques, a les quals
Per la por a canviar?
A- O potser per manca de previsió dels
temes a tractar.
Un altre aspecte diferenciador, com els
temes propis sobre aspectes socials, solen
Perfil
Ana Jiménez és Llicenciada en
BeLLes Arts i forma part de La plan¬
tilla de La secció fotogràfica de La
Vanguardia, on va començar a
col·laborar el 1992. Ha participat
en nombroses exposicions, semi¬
naris i conferències, i moguda pel
seu interès per la psicologia i la
problemàtica social, especialment
en temes relacionats amb la dona,
ha reaLitzat diversos reportatges
sobre l'anorèxia, els abusos sexuals
a la infantesa o La situació de les
vídues a Espanya. Entre altres
guardons, ha estat finalista al premi
Ortega i Gasset 1996, i premi SND
de fotografia d'actualitat 2008.
ser ben rebuts pels lectors, en canvi, dar¬
rerament aquest tipus de reportatges van
a la baixa en els mitjans.
R- Són temes que no quadren amb la pu¬
blicitat dels cotxes d'alta gamma, de joies
i de perfumeria. Aquest tipus de publici¬
tat xoca amb un reportatge sobre les bai¬
xes pensions de les vídues.
"EL periodisme que m'ha
fet vibrar, el periodisme
de raça, ha desaparegut"
(Roger Jiménez)
Aquest retrocés és inevitable?
A- Jo sóc optimista i espero que en el
futur tornarem una mica al passat. A ve¬
gades cal tocar fons per poder tornar al
que fèiem.
I estem tocantfons?
R- Jo imparteixo classes de periodisme i
de cap manera els diria als alumnes que
això està perdut, perquè no és veritat.
Però sí que estem en una cruïlla impor¬
tant i ara mateix ningú pot fer un pro¬
nòstic de cap a on aniran les coses. Jo
Perfil
Roger Jiménez és graduat en Peri¬
odisme per la Universitat de
Navarra. Va ser redactor en cap
d'Europa Press i director d'EFE a
Catalunya. Entre 1981 i 1983, va
presidir L'Associació de Premsa de
Barcelona. El 1983 és nomenat sub¬
director d'Informació de La Van¬
guardia, i el 1986 director adjunt.
També ha estat corresponsal del
diari a Londres i Roma, i Defensor
del Lector. És autor dels Llibres Les
desventures de Port Aventura (Em¬
púries, 1985) i Imperio Berlusconi
(Nowtilus). Ha estat professor de la
UAB i actualment ho és a la UIC. Ha
guanyat diferents premis.
Roger Jiménez és molt crític amb l'acomiadament dels periodistes veterans.
crec en la professionalitat i en les ganes
que surtin les coses d'aquells que estan
portant els mitjans. Si la gent té capacitat
d'autocrítica i es mira al mirall tots
podem corregir i rectificar, que no és do¬
lent. Quan era Defensor del Lector un
periodista del diari es queixava que si li
treia un error afectaria la seva reputació,
quan en realitat la seva reputació sortirà
guanyant si reconeix que s'ha equivocat.
Però els estudiants de Periodisme són
conscients de la situació laboral?
R- Hi ha de tot. Hi ha un nucli que sap
molt bé cap a on va i que ja tenen pràcti¬
cament un peu en algun mitjà, encara
que sigui la ràdio local d'allà on viuen.
Són gent disposada a sacrificar-se. El pro¬
blema és que ara tot està massificat. Hi
ha catorze mil estudiants de Periodisme
a tot Espanya.
A- Hem passat de les primeres promo¬
cions que anaven molt buscats, a un
excés d'estudiants. A les promocions ac¬
tuals t'expliquen que de tota una classe
tan sols un ha entrat en un mitjà i ho fa
de manera precària. El mercat està so¬
bresaturat. Però si els mitjans es treuen
de sobre gent bona en edat de treballar!
R- La massificació comporta precarietat.
Les empreses se n'aprofiten i treuen fora
la gent que supera els cinquanta anys i té
els sous més alts. Això implica que la re¬
dacció ja no és una segona facultat on s'a¬
prèn de la gent experimentada.
Perquè acomiaden els referents...
A- Ara els més joves ja no tenen refe¬
rents. I això és una llàstima.
R- La gent jove no té ningú que l'orienti.
A-1 això provoca que t'estanquis. Tots
hem après dels més veterans.
R- És un suïcidi.Tota aquesta gent ha cos¬
tat molts diners, però després resulta que
tota l'experiència adquirida no s'aprofita.
Si haguéssiu de donar-me un titular i
una foto per resumir el futur de la pro¬
fessió, quins escolliríeu?
R- "El periodisme va a la recerca de la
il·lusió perduda".
A- La fotografia d'un home orquestra
que ho ha de fer tot però que no pot
fer res bé. 0
